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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The project is based on a study about the implementation of a management system in a company, 
an ERP in particular. ERP means Enterprise Resource Planning. They are management systems 
which are able to adapt to the needs of different companies. Firstly, an analysis of the company 
has been done to value the current needs and to outline the necessities of the current 
managements system. Once seeing the necessary improvements, the available options of the 
present day market have been investigated. When the different options have been examined the 
option which is the one that offers the most advantages to the company is going to be evaluated 
and it will be analyse how the implementation of an adequate management system solves the 
founded problems on the company.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
  El proyecto consiste en la realización de un estudio sobre la implementación del sistema de 
gestión ERP en una empresa. ERP son las siglas de Enterprise Resource Planning, que se traduce 
como Planificación de Recursos Empresariales y es un sistema de gestión que se puede adaptar a 
las diferentes necesidades de la empresa.  Para ello, primero se va a hacer un análisis de la 
empresa viendo sus necesidades actuales y estudiando los aspectos a mejorar de la misma. Una 
vez estudiado qué se quiere mejorar, se van a analizar diferentes opciones que actualmente 
existen en el mercado para valorar cuál es la que más ventajas ofrece  y se va a analizar cómo la 
implementación del sistema de gestión adecuado solventa los problemas que se pueden encontrar 
en la empresa.       
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